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ENVIRONMENT 
Water Resources Management 
Services 
Development & Operations Division 
7th Floor, Oxbr idge Place, 9820 - 106 Street, Edmonton , Alber ta, Canada T5K 2J6 403/422-1361 Telex: 037-2006 
February 18, 1992 
Martha Kostuch 
Box 1288 
Rocky Mountain House, A l b e r t a 
TOM 1T0 
Dear Martha Kostuch: 
Re: B u f f a l o Lake S t a b i l i z a t i o n P r o j e c t 
As per your request dated February 10, 1992, attached please f i n d a 
copy of the p u b l i c n o t i c e . 
S i n c e r e l y , 
CL/lm 
A t t . 
PUBLIC NOTICE 
ALBERTA ENVIRONMENT 
HATER RESOURCES ACT 
RED DEER RIVER DIVERSION 
(BUFFALO LAKE STABILIZATION) 
Her Majesty the Queen In r i g h t o f A l b e r t a , as represented 
by the M i n i s t e r of Environment ( A l b e r t a Environment), has f i l e d 
an a p p l i c a t i o n and p l a n s under the p r o v i s i o n s of the Water 
Resources A c t to c o n s t r u c t the necessary works to d i v e r t 18,300 
a c r e - f e e t o f water a n n u a l l y from the Red Deer R i v e r 1n the NE 
34-38-23-4 f o r the purpose of s t a b i l i z i n g B u f f a l o Lake w i t h i n 
I t s h i s t o r i c l a k e l e v e l s . 
The works c o n s i s t of an Intake and pumphouse on the north 
bank of the Red Deer R i v e r and a combination of approximately 
8 km o f p i p e l i n e and canal from the Red Deer R i v e r t o A l l x Lake 
i n the NE 26-39-23-4. A l s o , improvements t o the e x i s t i n g 
l i c e n c e d c o n t r o l s t r u c t u r e on A l i x Lake and downstream channel 
t o P a r l b y Creek w i l l be undertaken. Water f o r B u f f a l o Lake w i l l 
be conveyed v i a the P a r l b y Creek Channel Improvement P r o j e c t , 
Phases I through IV. 
Any person w i t h o b j e c t i o n s and having an I n t e r e s t In the 
matter may f i l e a statement of reasons f o r o b j e c t i n g with the 
C o n t r o l l e r o f Water Resources, A l b e r t a Environment, 2nd F l o o r , 
Oxbridge P l a c e , 9820 - 106 S t r e e t , Edmonton, A l b e r t a T5K 2J6 on 
or before the 2 9 day of February
 ( 1992. 
Please quote f i l e number 25465-2 when r e p l y i n g . 
